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Rueda de prensa del 
Presidente del Gobierno 
español, Don Felipe 
González, y del Presidente 
del Gobierno de Nicaragua, 
Don Daniel Ortega 
Presidente. Buenos días. Les agradezco su 
presencia en esta conferencia de prensa. Hoy 
tenemos el gusto de poder presentarles al 
Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que 
rea:liza una visita a España ayer y hoy. Yo le 
daré inmediatamente la palabra para que 
nos haga un resumen de las propias conver- 
saciones que hemos mantenido y de la situa- 
ción, y esta visita se enmarca en 10s contac- 
tos que hemos mantenido desde siempre con 
Nicaragua y 10s contactos que mantenemos 
con la región centroamericana. En el Último 
alio hemos tenido ocasión de hablar con el 
Presidente de Costa Rica, con el Presidente 
de Guatemala y anteriormente con el Presi- 
dente de El Salvador. En 10s próximos me- 
ses tendremos también la ocasión de hablar 
directamente y de recibir al Presidente de 
Honduras. Y a partir de ahi, nosotros que- 
remos públicamente darle la bienvenida al 
Presidente Ortega y ofrecerle la palabra para 
que explique el motivo de su visita y la es- 
tancia en Espafia. 
Sr. Ortega. Gracias, Presidente Felipe 
González. Deseo transmitir un saludo frater- 
no al pueblo de España de parte del pueblo 
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nicaragiiense. Esta visita a España se enmar- que Nicaragua pueda tener a su disposición 
ca en un esfuerzo que está haciendo Nica- un mecanismo de verificación y seguimien- 
ragua para que 10s acuerdos que ratificamos to que pueda testimoniar el cumplimiento 
el 16 de enero del presente en San José de por parte de Nicaragua de 10s acuerdos. 
Costa Rica puedan viabilizarse 10 más rápi- También consideramos que es muy impor- 
damente posible. tante un mecanisrno de verificación y segui- 
En estos acuerdos hay un punto medular, miento en 10 que se refiere al cese del fue- 
que se refiere a la verificación del cumpli- go. Es un tema que est6 a la orden del dia, 
miento de 10s acuerdos y en donde se man- que si no hay obstáculos de parte del Gobier- 
data a la Comisión Ejecutiva, que est5 inte- no norteamericano, tendremos una reunión 
grada por 10s cancilleres centroamericanos, mañana, en San José de Costa Rica. La de- 
a organizar 10s mecanismos de verificación legación nicaragiiense ya ha partido a San 
y seguimiento, recurriendo a paises de la re- José de Costa Rica, y si no hay obstáculos, 
gión, a paises extrarregionales u organismos decia, esta reunión se inicia mañana en San 
internacionales. José de Costa Rica para la concertación de 
Y es por el10 que consideramos de gran im- cese al fuego, para que el grupo armado por 
portancia el hecho de que paises como Es- 10s EE.UU. puedan cesar el fuego, desarmar- 
paña, paises como Canadá y otros paises se, acogerse a la amnistia y participar en el 
europeos puedan estar a la disposición de 10s espacio democrático que da Nicaragua. 
paises centroamericanos para contribuir a la Esto es 10 que est5 contemplado en el 
paz y a la democracia. acuerdo de Esquipulas y que Nicaragua 10 
En 10 que es una visita relámpago y un via- está cumpliendo al pie de la letra. 
je decidido inmediatamente después de la Ahi también Nicaragua ha propuesto la in- 
reunión del 16 de enero, quiero agradecer tegración de un mecanismo de verificación 
la respuesta que nos brindó el Rey de Espa- y seguimiento para que estos grupos arma- 
ña y el Presidente del Gobierno para que pu- dos que acepten el cese al fuego, se acojan 
diésemos visitar este país. Lo mismo que la a la amnistia, depongan las armas, tengan la 
respuesta que hemos recibido del Papa, del seguridad y la garantia de que van a ser res- 
Gobierno italiano, del Gobierno sueco y del petadas sus vidas, que va a ser respetada su 
Gobierno noruego. Tenemos una agenda seguridad y que, si 10 desean, podran que- 
muy apretada, porque yo tengo que estar de darse en el país y participar en las activida- 
regreso en Nicaragua antes de las votacio- des civicas, en las actividades politicas. 
nes del Congreso norteamericano, y estamos Nicaragua está gestionando que la Inter- 
ajustando el plan de viaje, a ver si es posi- nacional Socialista forme parte de este me- 
ble, después de Italia, aparte de visitar Sue- canismo de verificación en cuanto al cese del 
cia -pensamos visitar Suecia el dia domin- fuego se refiere. La Internacional Socialista, 
go; hemos ido reajustando hoy las fechas-, la Internacional Liberal, la Internacional De- 
a ver si es posible visitar otro país todavia mócratacristiana, Contadora, Grupo de Apo- 
antes de retornar a Nicaragua. yo, ONU, OEA e incluso un representante 
Mientras esperamos la reunión de canci- del Partido Demócrata y un representante 
lleres centroamericanos, Nicaragua est5 ha- del Partido Republicano. Y también veria- 
ciendo gestiones unilaterales, que no están mos bien, veriamos positivo que en ese me- 
negadas por 10s acuerdos de Esquipulas canismo participe España, participe Canadá. 
-al contrario, van en el interés de fortale- O sea, que tengamos la posibilidad de tener 
cer el cumplimiento de 10s acuerdos-, Ni- un mecanismo que dé confianza y dé segu- 
caragua está haciendo gestiones unilaterales ridad a 10s que acepten la concertación del 
para que, si se prolonga el tiempo y no se cese el fuego. En nuestras conversaciones 
da la reunión de cancilleres o no se llega a con el Presidente de Gobierno hemos pro- 
un acuerdo en corto plazo para la integra- fundizado sobre 10s acuerdos de Guatema- 
ción de estos mecanismos de verificación, la, sobre el cumplimiento de 10s mismos. 
Nosotros valoramos que existe una voluntad 
política de parte de 10s presidentes centroa- 
mericanos, de cumplir con 10s acuerdos, 
existe una voluntad política. Pero existe, por 
otro lado, un obstáculo muy grande que pre- 
siona a estos gobiernos a no cumplir y que 
es la acción del Gobierno de 10s Estados Uni- 
dos de Norteamérica. 
Por 10 tanto, el gran obstáculo a despejar 
en este camino para la paz y la democracia 
en Centroamérica es la actual política del 
Gobierno de 10s EE.UU. Basta que el Gobier- 
no de 10s EE.UU acate el fallo de la Corte 
Internacional de Justicia, acate la voluntad 
expresada por 10s presidentes centroameri- 
canos en la reciente reunión en San Tosé de 
Costa Rica, para que liberemos del princi- 
pal obstáculo del proceso de paz en Centroa- 
mérica. 
Elstamos seguros que ahí se estarian dan- 
do las condiciones para que algunos paises, 
que se les hace difícil cumplir 10s acuerdos 
por la presión norteamericana, entonces si 
se les haría posible cumplir con 10s acuer- 
dos, y estaríamos dando pasos muy impor- 
tantes, de trascendencia histórica en la re- 
gión centroamericana, para fortalecer la paz 
y la democracia. 
Nos sentimos satisfechos de estas conver- 
saciones que hemos tenido con el Presiden- 
te Felipe González. Con el vicepresidente, 
Alfonso Guerra, también hemos conversa- 
do ampliamente y con otros miembros del 
~ o b i e r n o  espaiiol. Y estamos seguros que 
España va a participar, como ya 10 adelan- 
taba anoche el Presidente González, va a par- 
ticipar activamente, como ya lo ha venido 
haciendo, en este esfuerzo de paz en la re- 
gión centroamericana. 
Presidente. Yo creo que podemos abrir, 
sin más, las preguntas dentro de la conferen- 
cia de prensa. Adelante, pues. 
Miguel González, de ((El Periódico de Ca- 
talunya~. 
i? Puesto que el Presidente Ortega nos ha he- 
cho un breve balance de su visión de la visita, 
yo quería dirigirme al Presidente Felipe Gon- 
zalez, con dos preguntas concretas. La prime- 
ra es si el Gobierno espariol está dispuesto a 
participar en la Comisión Unilateral de Verifi- 
cación que quiere crear Nicaragua, en el caso 
de que no sea posible crear una Comisión con- 
junta con el acuerdo de 10s restantes paises cen- 
troamericanos. Y la segunda es si el Presiden- 
te del Gobierno español está dispuesto a visitar, 
en 10s próximos meses, Centroamerica; en el 
caso de que se considere que su presencia físi- 
ca allí puede ser conveniente para lograr un 
arreglo negociado al actual conflicto. 
Presidente. Empezaré por la segunda. Yo 
tengo el deseo y la previsión, no concretada 
todavia en fecha, de hacer una visita a Cen- 
troamérica, por consiguiente no habria una 
relación de causa-efecto. Y de nuevo insisti- 
ré en 10 que ha sido, para también contestar 
a la primera pregunta, la actitud de España, 
la que es y la que espero que seguir6 siendo 
en el futuro. Nosotros creemos que la res- 
puesta regional a un conflicto regional es un 
nivel adecuado. Hemos apoyado por consi- 
guiente, y seguimos apoyando, el esfuerzo de 
Contadora, de 10s paises del Grupo de Apo- 
yo y en esa linea hemos recibido hace unos 
meses, como recordarán, al Presidente Arias 
que lanzó, dentro de ese contexto, un plan 
de paz, que llevó a las reuniones de Esqui- 
pulas dentro de ese marco de esfuerzo re- 
gional. 
Nosotros apoyamos, como recordarán 
bien, ese plan de paz. España, naturalmen- 
te, ha dicho en muchas ocasiones que est5 
haciendo esa tarea de solidaridad y de apo- 
yo a un trabajo encomiable: paises como Mé- 
xico, Colombia, Venezuela, Panamá, en la 
primera parte del grupo. Y después 10s pai- 
ses del Grupo de Apoyo y que está dispues- 
ta, si se ponen de acuerdo en el10 10s paises 
de la región, est6 dispuesta a participar en 
mayor medida en ese esfuerzo para conse- 
guir la paz. 
Por tanto, primera parte de la reflexión que 
contesta a su primera pregunta. Le hemos 
dicho al Presidente Ortega, como hemos di-S 
cho también en otras ocasiones, cua1 es nues- 
tra visión de la respuesta al conflicto regio- 
nal. El Presidente Ortega nos plantea la 
posibilidad de participar en la verificación, 
no para sustituir a nadie, sino para añadir 
a 10s que han sido ya miembros de la comi- 
sión de verificación algunos elementos nue- 
vos, que podrian ser la participación de pai- 
ses de fuera de la región -habia una oferta 
de Canadá, nosotros estamos disponibles- 
e incluso la participación de organizaciones 
politicas internacionales de todo el espectro 
ideológico: el socialismo democrático, de la 
democracia cristiana o de 10s liberales. Nues- 
tra actitud es positiva, positiva en el bien en- 
tendido, naturalmente, que consultaremos 
con 10s presidentes de la región centroame- 
ricana, como hemos hablado en el curso de 
las conversaciones, para saber si es que ellos 
desean que esa comisión de verificación se 
produzca y se produzca en términos que ..., 
o en 10s que les parezca conveniente la par- 
ticipación de España. ¿Caso de que no se pro- 
duzca? Hemos recibido de parte del Presi- 
dente Ortega la invitación a participar en la 
verificación del cumplimiento de 10s acuer- 
dos por parte de Nicaragua. Por tanto, hay 
una oferta unilateral por parte de Nicaragua 
de participación en 10 que ellos han decidi- 
do en el espiritu de Esquipulas y de Conta- 
dora. Dialogo para el cese el fuego con la 
Contra, amnistia y dialogo politico con las 
fuerzas politicas de la oposición. 
Pues bien, en 10 que sea necesario, en tér- 
minos de verificación de esos acuerdos que 
deseamos, de alto al fuego, de cese de la vio- 
lencia y de la guerra, España está disponible. 
También le he dicho al Presidente Ortega 
que voy a intentar en 10s próximos dias ha- 
blar con los presidentes centroamericanos 
para contar con su opinión, contar con ellos, 
y no dar pasos aislados por parte de Espa- 
ña. Queremos mantener nuestra buena re- 
lación con 10s presidentes de Centroaméri- 
ca, que nos han visitado, con 10s que hemos 
compartido análisis sobre la situación regio- 
nal y en 10s que hemos visto claramente una 
voluntad de caminar hacia la paz de la re- 
gión. 
Por consiguiente, haremos ese sondeo con 
10s demás presidentes centroamericanos. Ya 
hemos dicho al Presidente Ortega que si es- 
tamos dispuestos a participar, no para sus- 
tituir, seria absurdo que no hubiera una pre- 
sencia regional y hubiera una presencia 
extraregional. Y eso me llevar6 también a ha- 
blar, ya lo hice el otro dia antes de la visita 
del Presidente Ortega, con el Presidente De 
la Madrid, por telefono, a su paso por Espa- 
ña; recibo en unos dias al Presidente Alfon- 
sin, y haré un esfuerzo por conectar con 10s 
responsables politicos que han llevado ade- 
lante esa tarea, que conocemos como Con- 
tadora, y Grupo de Apoyo. 
Javier González, de RNE. 
P. ¿Se ha llegado en estas conversaciones a 
algún acuerdo para ayuda suplementaria por 
parte espariola a Nicaragua? 
Presidente. Bueno, no ha sido el objeto 
de la visita. Nosotros tenemos una coopera- 
ción económica con Nicaragua, de un nivel 
semejante al que tenemos también con otros 
paises amigos de la región, y hemos toma- 
do algunas decisiones en  10s últimos meses, 
como saben, mas allá, o al margen de la coo- 
peración económica, en términos de ayuda 
alimentaria y subvenir algunas de las nece- 
sidades que se han planteado por la situa- 
ción de crisis y enfrentamiento en que se 
vive. Y nosotros tenemos la voluntad de se- 
guir manteniendo la cooperación económi- 
ca, que no ha sido el objetivo de esta reu- 
nión, y de seguirla manteniendo de acuerdo 
con las pautas que queremos establecer en 
relación con 10s problemas de la deuda, no 
s610 como actitud española sino como acti- 
tud internacional y de acuerdo, cómo no, con 
10s intereses de ambos paises. Es decir, el vo- 
lumen de relaciones normalmente viene 
marcado, en materia económico-comercial, 
por las relaciones de intercambio, obviamen- 
te, y la cooperación tiene que basarse en algo 
que exista. El nivel de cooperación de Nica- 
ragua, por decirlo en términos gráficos, es 
en su volumen inferior al nivel de coopera- 
ción con Guatemala, semejante o algo supe- 
rior al nivel de cooperación con Costa Rica, 
porque tengan una idea del orden de mag- 
nitudes. Pero nosotros hemos mantenido, 
mantenemos y mantendremos en el futuro 
esa cooperación, que no ha sido objeto de 
esta reunión. 
Fernando Jauregui, de aEl País*. 
P. Yo quisiera hacer una pregunta al Presi- 
dente González y otra pregunta al Presidente 
Ortega, si me 10 permiten. Al Presidente Gon- 
zález quisiera preguntarle si tiene intención de 
comunicar a sus colegas europeos, y también 
al Presidente Reagan, el resultado de sus con- 
versaciones con el Presidente Ortega, y cuándo. 
Y al Presidente Ortega me gustaria pregun- 
tarle, pidiéndole discupas de antemano. Suce- 
de que en un anterior encuentro que ha tenido 
con medios informativos, parece que ha hablado 
usted algo sobre ETA y han llegado noticias algo 
confilsas a las redacciones. Entonces, quisiera, 
si no le importa, pedirle que 10 repitiese para 
nosotros. Muchas gracias. 
Presidente. ' Lo  hacemos e n  el mismo or- 
den? Bueno, evidentemente tendré ocasión, 
y 10 haré con mucho gusto, de hablar con 10s 
responsables políticos europeos e n  10s pró- 
ximos días, incluso tenemos una cumbre en  
m u y  pocas fechas, a primeros del mes  de fe- 
b r e r ~ ,  pero antes tendré ocasión también de 
hablar con algun; de ellos y e n  las reunio- 
nes de cooperación política nosotros expli- 
caremos nuestra posición como 10 venimos 
haciendo tradicionalmente. Por tanto, e n  10s 
próximos días haremos eso e n  el ámbito 
europeo, e n  el que debo decir, además, que 
hay una convocatoria para finales de febre- 
ro, ya establecida, e n  la que, de nuevo, se va 
a repasar la cooperación entre la Comuni- 
dad y la región centroamericana. Reunión 
e n  la que van  a participar, como saben m u y  
bien, el Grupo de Contadora y el Grupo de 
Apoyo. Por tanto, habrá una reunión de mi-  
nistros e n  la República Federal Alemana, e n  
fechas también m u y  próximas, para anali- 
zar la cooperación entre la Comunidad Euro- 
pea y la región centroamericana y para ana- 
lizar también ese proceso que iniciamos el 
año pasado de cuasi institucionalización de 
las relaciones entre el Continente y la Co- 
munidad Europea. Por tanto lo haré, tendré 
la ocasión de hacerlo e n  10s próximos días. 
L,a verdad es que no tengo ninguna previ- 
sión de establecer u n  contacto con el Presi- 
dente Reagan inmediato; pero e n  el momen- 
t o  e n  que tenga la ocasión, como hemos 
hecho e n  otras situaciones, daremos, con 
mu~cho gusto, nuestro punto de vista a la Ad- 
ministración norteamericana. Y si pudiéra- 
mos hacerlo e n  fechas inmediatas pues tam- 
bién 10 hariamos, es 10 que hemos hecho 
habitualmente, siempre manteniendo algu- 
nos puntos importantes de discrepancia, 
pero debo decir que también manteniendo 
u n  clima de respeto por la posición españo- 
la, que m e  parece digno de encomio. 
Sr. Ortega. En cuanto a la segunda pre- 
gunta. Nicaragua ha expresado y ratificado 
ante la opinión internacional, e n  Naciones 
Unidas y e n  diferentes foros, su rechazo a 
toda forma, a todo acto de terrorismo. Y con- 
sideramos que e n  esta España, en  la que hay 
u n  esplacio democrático m u y  amplio, susten- 
tado por el pueblo español, sostenido por el 
pueblo español, no hay cabida para ningún 
tip0 de violencia. 
P. Yo querría pedirle, por favor, al Presiden- 
te del Gobierno, Felipe González, que nos pre- 
cise un poc0 mas la posición de Esparia para 
.el caso de que no llegara ..., es decir, que 10s go- 
biernos de Honduras y Guatemala pudieran ser 
reacios a la Comisión de Verificación, en cuyo 
caso parece que 10 que pide el Presidente Orte- 
ga es que Esparia actúe cuasi notarialmente de 
la autenticidad de la aplicación de 10s acuer- 
dos de Esquipulas. ¿Esta Esparia realmente dis- 
puesta a participar unilateralmente como no- 
tario del proceso futuro de Nicaragua? 
Y al Presidence nicaragiiense le querría pre- 
guntar Si &I, dentro del proceso de pacificación 
en Centroamérica, tanto por 10 que se refiere 
a su propio país, como a El Salvador, ve posi- 
ble, de alguna forma, el que 10s marcos institu- 
cionales que existen en este momento en 10s dos 
paises pudieran reformarse para dar cabida po- 
lítica a los sectores que en uno y otro país se 
mueven en la insurgencia. Muchas gracias. 
Presidente. Y o  quiero respetar el orden 
cronológico de las preguntas. Yo  quiero de- 
jar claro 10 que m e  ha planteado el Presiden- 
te  Ortega y 10 que yo le he respondido, por 
si queda alguna sombra de duda. Primero, 
el Presidente Ortega vería positivo que ade- 
más de 10s elementos que integran 10 que 
hasta ahora han sido, o ha sido Comisión de 
Verificación, que e n  este momento est5 e n  
manos de 10s cancilleres centroamericanos 
de verificación regional para 10s acuerdos 
adoptados e n  agosto y reiterados e n  enero. 
Además de esos elementos, que incluyen la 
propia región, Grupo de Contadora, Grupo 
de Apoyo, si es que 10 deciden asi 10s canci- 
lleres centroamericanos, OEA y Naciones 
Unidas, el Presidente dice que 61 ve positi- 
vo que la oferta de Canadá de participar, si 
es requerida para ello, o bien la actitud es- 
pañola de participar -y eso es 10 que nos 
propone- si es requerida para el10 se pro- 
duzca. Ha añadido también que seria inte- 
resante que estuvieran dentro del espectro 
politico representantes de las internacio- 
nales. 
Responderé por 10 que me toca. Es obvio 
que para que la disponibilidad de España se 
realice en el nivel regional tienen que estar 
de acuerdo y, lógicamente, mostrarnos ese 
deseo 10s presidentes de la región. Por tan- 
to, esa parte queda perfectamente clara. 
Segunda aproximación. Nicaragua mues- 
tra su voluntad de ser verificada, aunque no 
se llegara a un acuerdo, sobre la existencia 
de una comisión de verificación cualquiera, 
de ser verificada por todos 10s organismos 
que hasta ahora, y las partes que hasta aho- 
ra integran la comisión de verificación. Y pi- 
den que se añada a esa comisión de verifi- 
cación, s610 para Nicaragua, que se añadan 
Canadá, España y las organizaciones politi- 
cas internacionales que he dicho. Nuestra 
respuesta es de disponibilidad a hacerlo, a 
verificar el cumplimiento de 10s compromi- 
sos establecidos por el Gobierno de Nicara- 
gua en el espititu de Esquipulas, y añado a 
eso que voy a hacer una consulta con las per- 
sonas que hasta ahora son 10s protagonistas, 
y espero que 10 sigan siendo, del esfuerzo de 
pacificación, para no hacerlo s610 unilateral- 
mente estoy dispuesto a hacerlo. He dicho 
claramente, quiero hablar con 10s presiden- 
tes centroamericanos y quiero hablar con 10s 
presidentes del Grupo de Contadora y de 
Apoyo. Tendré ocasión de hacerlo muy en 
breve e incluso directamente. Pero estoy dis- 
puesto a participar en la verificación, y aña- 
diré, me parece una actitud valiente y dig- 
na, por parte de Nicaragua, el decir que ellos 
si quieren que 10 verifiquen, que quieren 
que se compruebe que 10 que dicen se trans- 
forma en realidades concretas, no s610 que 
10 dicen, sino que se transforman en reali- 
dades concretas. 
En fin, 10s que me conocen entenderan 
muy bien 10 que les voy a decir a continua- 
ción, y no voy a añadir a ese respecto nada 
más. A veces uno tiene el sentimiento de que 
todo el esfuerzo que se está haciendo ex- 
traordinariamente loable para garantizar la 
paz y la democratización en la región, es un 
esfuerzo que tiene un punto de referencia, 
digarnos, preeminente, 10 sabemos todos: ese 
punto de referencia preeminente es Nicara- 
gua. Digamos que es la vara por la cua1 se 
va a medir el proceso, en todos sus aspec- 
tos: pacificación, democratización, etc. 
Bueno, esa es la grandeza y la carga que 
le puede caer a un Gobierno como Nicara- 
gua. Saber que está en el objetivo, punto de 
mira, punto de referencia, de todo un pro- 
ceso que afecta, sin duda alguna, a otros pai- 
ses de la región. 
Sr. Ortega. La situación de El Salvador y 
Nicaragua, en cuanto a la existencia de gru- 
pos armados en ambos paises, no aceptan 
una simetria, porque la situación en El Sal- 
vador es una situación planteada mucho an- 
tes de que triunfara la revolución en Nica- 
ragua. El mismo Presidente Duarte, hasta el 
año 79, fue aliado, el FMLN fue aliado de 
las organizaciones revolucionarias que lu- 
chaban en contra de la oligarquia y del ré- 
gimen militar en El Salvador. En cambio en 
Nicaragua estamos enfrentados a 10 que es 
una fuerza organizada por una potencia ex- 
tranjera, que son 10s Estados Unidos de Nor- 
teamérica, y sustentada por esa potencia ex- 
tranjera. 
El documento de Esquipulas, 10s presiden- 
tes centroamericanos nos hemos comprome- 
tido a dar pasos inmediatos para concertar 
el cese al fuego. Entonces, asi como Nicara- 
gua, cumpliendo con este acuerdo, está en- 
viando su alegación el dia de hoy a San José 
de Costa Rica para que mañana se inicien 
estas conversaciones, El Salvador estaria, 
también est6 en la obligación de dar pasos 
correspondientes para la concertación de 
cese el fuego. 
En 10 que son 10s aspectos internos que tie- 
nen que ver con el marco institucional de 
cada país, 10s acuerdos son respetuosos del 
marco institucional de cada país. Y 10 que 
se plantea es un diálogo politico con 10s gru- 
pos de oposición cívica o aquellos grupos de- 
sarmados, en el marco institucional de cada 
país. De tal manera que no se trata ahora de 
venir a reformar el marco institucional de 
cada país, sino que se trata, en primer lugar, 
de dar 10s pasos correspondientes para que 
el cese al fuego sea una realidad. Y el pri- 
mer paso que quieren es buscar la concer- 
tación, las conversaciones para la concerta- 
cióm del cese el fuego. Y está obligado cada 
gobierno centroamericano a garantizar la se- 
guridad de aquellos a quien se les est6 pro- 
poniendo se acojan al cese al fuego, se aco- 
jan a la amnistia, a ese desarme. De tal 
manera que no se asesine en un país cen- 
troalmericano a 10s que vayan a acogerse, o 
se estén acogiendo a este proceso de pacifi- 
cación. 
O sea, esta es una garantia que tiene que 
dar la cara el Gobierno. El Gobierno tendrá 
que ver cómo hace para que no se produz- 
can nuevos asesinatos que crean inmediata- 
mente desconfianza, inseguridad, como el 
que se produjo en contra del Presidente de 
la Comisión de Derechos Humanos. Ya, des- 
pues de suscritos 10s acuerdos de Esquipu- 
las, el Gobierno de Honduras también de- 
berá preocuparse para que no se produzcan 
asesinatos como el que se produjo el dia 14 
de enero por la noche cuando fue asesina- 
do el vicepresidente de la Comisión de De- 
rechos Humanos en San Pedro Sula (Hon- 
dur as). 
En Nicaragua no se dan este tip0 de acti- 
vidades criminales. El Gobierno logra, en ese 
sentido, hacer un control y por eso hay pri- 
sioneros en Nicaragua. Hay prisioneros en 
Nicaragua porque ya no se asesina a la gen- 
te cuando se le captura, aun cuando está in- 
volucrado en actividades armadas sino que 
se le lleva a prisión, se le hace el juicio, se 
le sigue el proceso. Y 10s grupos de oposi- 
ción en nuestro país, 10s organismos de de- 
rechos humanos que son críticos, del Gobier- 
no de Nicaragua, no pueden señalar que 
alguno de sus miembros haya sido asesina- 
do en nuestro país. En Nicaragua ni se ase- 
sinan obispos, ni se asesinan sacerdotes, ni 
se asesinan a miembros de las comisiones 
de Derechos Humanos o dirigentes de gru- 
pos políticos de oposición, problema que sí 
se presenta en otros paises centroamerica- 
nos, independientemente de la buena volun- 
tad que puedan tener 10s gobernantes de 
esos paises. 
Pilar Cernuda, de la agencia LIS. 
P. Presidente Ortega, jnos podria explicar, 
por favor, por qui  ha elegido a Canadá y a Es- 
paña como paises a 10s que invita a formar par- 
te de la Comisión de Verificación? 
Sr. Ortega. Con España 10s paises centroa- 
mericanos tenemos vínculos históricos y Es- 
paña goza de la confianza de todos 10s paí- 
ses centroamericanos. Goza de la amistad 
España de todos 10s paises centroamerica- 
nos y, por 10 tanto, creo que ningún país cen- 
troamericano tiene motivos para objetar la 
participación de España complementando el 
esfuerzo regional del Grupo de Contadora 
y el Grupo de Apoyo. 
Canadá, igualmente, es un país que con 
una posición muy independiente, y en favor 
de la paz y de la democracia, ha venido con- 
tribuyendo con la región centroamericana. 
Y hace poc0 estuvo de visita en nuestro país 
el canciller de Canadá y en esa ocasión ha- 
blamos sobre este tema; porque estaba pen- 
diente en ese momento la impresión ((in situs 
de especialistas en las reuniones que se ha- 
bían dado entre los cancilleres centroame- 
ricanos se hablaba de la posibilidad de re- 
currir a Canadá, España, a algunos paises 
nórdicos, otros paises europeos, etc. para la 
impresión ain situ)), para formar esos meca- 
nismos de control que necesitarían de espe- 
cialista~. Entonces, hablamos con el canci- 
ller canadiense sobre el tema y Canadá ha 
expresado su disposición a contribuir y no 
creo que país alguno en Centroamérica y go- 
bierno alguno de Centroamérica vaya a ver 
como una actitud ofensiva esta buena dis- 
posición de España y Canadá. 
P. Una pregunta al Presidente Ortega. jHay 
ya una opinión o una respuesta a su invitación 
a la Internacional Socialista, liberal o demó- 
cratacristiana sobre su invitación a formar par- 
te del grupo de verificación? 
Sr. Ortega. Esto está referido para el asun- 
t o  del cese al fuego, como explicaba. Y esta 
propuesta se lanzó el dia 31 d e  enero e n  San 
José de  Costa Rica, estando presente el se- 
ñor Wischnewsk i  y estando e n  Costa Rica 
el cardenal Obando, cuando se hizo u n  in- 
tento de  reunión con  la representación del 
Gobierno norteamericano, q u e  estaba allí a 
través de  la ((contra)), y éstos se negaron a 
reunirse con  la representación del Gobier- 
n o  de  Nicaragua. 
Esto 10 h e  conversado con  el Presidente 
González,  para q u e  é1 10 transmita a la In- 
ternacional Socialista, y estamos también 
buscando la comunicación correspondiente. 
Ahora, e n  Italia, tendre la oportunidad de  
conversar con  10s demócratas cristianos al 
respecto, a ver qui. posición t ienen,  a ver  si 
están dispuestos a participar de  este es fuer-  
zo. Creo, e n  principio, que  n o  habrá objeción. 
Y o  h e  conversado m u c h o  con  dirigentes de-  
mócratas cristianos que  llegan a Nicaragua. 
He conversado con  el señor Piccoli, que  ha 
estado por Nicaragua ya e n  varias ocasiones, 
y hemos  entablado, diria yo, una  buena co- 
municación, m u y  franca, m u y  directa, m u y  
abierta, y tengo la seguridad de  que  ellos es- 
tarían dispuestos a contribuir e n  esto. 
A n a  B e n a v i d e s ,  d e  la agencia E fe .  
P. Yo querría preguntarle al señor Presiden- 
te del Gobierno espaiiol de q u i  forma se va a 
articular la presencia de Espaiia en la Comi- 
sión de Verificación: si va a haber algún tip0 
de asesor civil o militar. Y el seiior Presidente 
de Nicaragua me va a perdonar esta pregunta, 
pero quería saber si sigue manteniendo aquí las 
declaraciones efectuadas a un diario madrile- 
ño desde Managua, sobre el embajador de Es- 
paria Mariano Baselga. 
Presidente .  Siguiendo el orden cronoló- 
gico: creo que  comprenderán fácilmente que  
es prematuro dar una respuesta a esa pre- 
gunta. Acabo de  recibir la propuesta, acabo 
de  mostrar la disponibilidad; es  u n  tema que 
hay que  estudiar, naturalmente, d e  acuerdo 
con  las necesidades de  10 que  haya de  veri- 
ficarse. 
Sr. Ortega. En cuanto al señor Baselga, yo 
creo que  ... mejor dejémoslo tranquilo. 
P. Por favor, gwashington Post)). Quería pre- 
guntar al Presidente Ortega cual será la res- 
puesta de su Gobierno, si la semana que viene 
el Congreso norteamericano aprueba ayuda hu- 
manitaria y militar a la (<contra)). 
Sr. Ortega. N o  se trata d e  la respuesta del 
Gobierno d e  Nicaragua. Se trata d e  la res- 
puesta del pueblo norteamericano, d e  la res- 
puesta de  la comunidad internacional y de  
la respuesta de  10s mismos  presidentes cen-  
troamericanos. Y,  mientras n o  se da la vota- 
ción, creo que 10 que hay que hacer es el má-  
x imo  esfuerzo para q u e  el Gobierno d e  10s 
Estados Unidos n o  introduzca esta solicitud. 
Aunque parece inminente  q u e  el dia de  hoy  
el Presidente Reagan estar5 presentando esta 
solicitud, estamos obligados, hasta el Último 
momento,  a hacer esfuerzos para que  el Pre- 
sidente Reagan n o  presente esta solicitud y 
respete d e  esta manera 10s acu,erdos d e  10s 
presidentes centroamericanos. 
(cLe M o n d e s  
P. Mi  pregunta se dirige al Presidente del Go- 
bierno espafiol. Quería preguntarle si 61 consi- 
dera posible, por una parte, y deseable, por la 
otra, que la Comunidad Económica Europea, 
como tal, asuma un mayor protagonismo en la 
solución, en el proceso de pacificación de Cen- 
troamérica; si cree que puede contribuir a que 
precisamente la Comunidad asuma este papel 
mayor. 
Presidente.  Bueno, yo he  defendido como 
deseable y como posible una mayor presen- 
cia de  la Comunidad Europea e n  la región 
centroamericana y e n  la relación con  todo 
el continente latinoamericano. Es decir, yo 
creo que  e n  nuestros esfuerzos por ir arti- 
culando 10 que  llamamos la cooperación po- 
lítica -es decir, una política exterior de con- 
junto de  10s paises comunitarios- e s  de  u n  
gran interés, a m i  juicio, para Europa. Y pre- 
ciso: ((para Europas. N o  es  s610 el interés de  
España el mantener una mayor presencia, 
una mayor capacidad de  relación e n  respues- 
ta a 10s problemas que se plantean; e n  el caso 
centroamericano, 10s problemas de  la paz y 
del desarrollo; y, e n  el caso del conjunt0 del 
(NACIONALS 
subcontinente, 10s problemas de la deuda y 
del desarrollo, además de la solidaridad para 
la estabilidad democrática del Continente. 
Eso esta e n  el interés de Europa. Yo  no es- 
toy en  este momento ni siquiera dando una 
respuesta desde el punto de vista del discur- 
so moral. 
Y cuando digo que es el interés de Euro- 
pa, quiero aclarar que el interés concreto 
económico, de relaciones de intercambio de 
varios paises europeos es superior al de Es- 
pafia: e n  volumen y en  porcentaje. Por eso 
digo que está en  el interés de Europa. En el 
inmediato y en  el de futuro. Por razones cul- 
turales, históricas y políticas, América Lati- 
na es la región del mundo donde se dan más 
seiias de identidad con 10 que son las tradi- 
ciones, la cultura y las actitudes politicas de 
Europa que e n  cualquier otra región del 
mundo. 
E'or tanto, si alguien pudiera pensar en una 
estrategia política de medio y de largo pla- 
zo, llegaria, sin duda, a la conclusión de que 
la presencia y el fortalecimiento de las rela- 
ciones de Europa con el contienente latinoa- 
mericano está en  el interés de Europa y creo 
que también e n  el interés de todo el Conti- 
nente; en  especial, de Centroamérica. 
Javier Torróntegui, del diario ((Deiaa. 
IP. Presidente Ortega, quisiera que me expli- 
cara, por favor; cuáles han sido 20s criterios con 
10s que ha seleccionado a 10s partidos con 10s 
que se va a entrevistar esta tarde: 10s partidos 
de la oposición en España. Y si hay alguna ra- 
zón concreta para que, desde su gabinete, esta 
mariana, aquí, en EI Pardo, se haya rechazado 
uwa petición formal de entrevista de un parti- 
do parlamentario con usted, partido parlamen- 
tario integrado, además, en la Internacional De- 
mócrata Cristiana. Gracias. 
Sr. Ortega. ¿Me repite la ... 
P. Si es posible que nos explique 10s criterios 
con 10s que ha seleccionado a 10s partidos de 
la oposición española con 10s que parece que 
se va a entrevistar usted esta tarde. 
Sr. Ortega. Perdón. ¿A 10s partidos de la 
oposición española con 10s que m e  voy a en- 
trevistar esta tarde? 
P. Sí. 
Presidente. Cuales con 10s criterios. 
P. Cuáles son 10s criterios de selección de esos 
partidos, puesto que no parece que se vaya a 
entrevistar con todos 10s representantes del arco 
parlamentario. Y si hay alguna razón en con- 
creto para que se haya rechazado esta maña- 
na una solicitud de un partido en concreto, in- 
tegrado en la Internacional Demócrafa 
Cristiana, de entrevistarse con usted. 
Sr. Ortega. Este es u n  problema del em-  
bajador, porque yo no Veo razón para des- 
cartar a nadie. Yo  estoy dispuesto a hablar 
aquí con todo el mundo, incluso con la gen- 
te  de Alianza. Si quiere hablar, hablo con la 
gente de Alianza. El embajador ... ¿Por qué 
no dice el embajador ... ?¿Que pas6 ahí con ... 
ese partido? ¿Est5 excluyendo algún partido 
ahi? 
Embajador. No, a ninguno. Oficialmen- 
te ,  no se ha ... 
Sr. Ortega. ~Es tá  programada una reunión 
con todos 10s partidos? 
Sr. Ortega. Explica el embajador que és- 
tos son partidos que solicitaron esta entre- 
vista. Ahora, si hay otro partido que desee 
conversar, nosotros estamos ... a conversar. 
Fernando Baeta, de ~Diario 1 6 a .  
P. Una pregunta para el Comandante Orte- 
ga. Parece ser que va usted a entrevistarse con 
Juan Pablo II en Roma. Yo le quería preguntar 
si va a solicitar al Papa que interceda ante la 
Administración Reagan, que interceda urgen- 
temente para tratar de evitar que haya nuevos 
envíos de dinero a la ~contra>t nicaragiiense. 
Sr. Ortega. Bueno, yo voy a hablar con el 
Papa sobre la situación en  Centroamérica so- 
bre los esfuerzos de paz, sobre las amena- 
zas que pesan frente a estos esfuerzos de paz; 
a agradecerle la participación del cardenal 
Obando e n  esta gestión de paz. Y creo que 
esto e n  si ya es una contribución del Papa, 
hecho de que podamos conversar del tema, 
de que esté participando el cardenal Oban- 
do e n  la mediación para el cese del fuego, 
que sea el Presidente de la Comisión Nacio- 
nal de Reconciliación y es una contribución 
para la paz. Entonces, se trataria de ratifi- 
car e n  este encuentro esta contribución para 
la paz que esta dando la Iglesia Católica. 
P. Quiero preguntar al señor Presidente Fe- 
lipe González si España tiene prevista la posi- 
bilidad de recibir refugiados políticos nicara- 
giienses y si Nicaragua ha hecho algun pedido 
en ese sentido. Yquiero preguntar al serior Pre- 
sidente Ortega si tiene previsto ofrecer de al- 
gun modo al Papa la dimisión de sus ministros 
sacerdotes. 
Presidente. Primera pregunta. No se ha 
planteado dentro de la reunión, por tanto, 
no  hay ningún tip0 de previsión. 
Señor Ortega. En cuanto a 10s sacerdo- 
tes que son ministros del Gobierno nicara- 
güense, éste no es el tema que vamos a abor- 
dar con el Papa. Vamos a abordar el tema de 
la paz e n  la región centroamericana. Yo  en-  
tiendo que para este tip0 de problemas ..., 
este es u n  problema que tiene que ver con 
u n  miembro de la Iglesia Católica, o miem- 
bros de la Iglesia Católica, sacerdotes, que 
están subordinados a Su Santidad el Papa 
Juan Pablo 11. El Vaticano pues tiene sus me-  
canismos para abordar estos problemas. 
Tito Drago, de la agencia Inter-Press. 
P. Señor González, usted mencionó hoy por 
10 menos tres veces a 10s grupos de Contadora 
y Apoyo. Pero en la reunión del 15 y 16 de ene- 
ro, en Costa Rica, esos dos grupos fueron ex- 
cluidos de la Comisión de Verificación. Y me 
decía el ministro Caputo, hace unos días, que 
era probable que el Grupo de Apoyo tampoc0 
pudiera participar en la reunión de Hamburgo 
como tal. De sus palabras, jse entiende que us- 
ted es partidario de que reviva la acción de Con- 
tadora y el Grupo de Apoyo? 
Presidente. Yo soy partidario de mante- 
ner el esfuerzo que se ha seguido desde el 
principio por el Grupo de Contadora y el 
Grupo de Apoyo e n  10s problemas que afecta 
a la pacificación de la región. Soy partida- 
rio yo, pero naturalmente tienen que deci- 
dir 10s presidentes centroamericanos, de 
mantener el contacto europeo con 10 que se 
considera el Grupo de Contadora y el Gru- 
po de Apoyo, el grupo de  40s ocho)), tanto 
e n  la reunión e n  la que se han venido tra- 
tando problemas regionales como 10s cen- 
troamericanos, cuanto e n  la reunión que se 
prevé tratar de problemas de todo Continen- 
te. Esa es m i  opinión. Reiteraré una vez más. 
Creo que el Grupo de Contadora y el Gru- 
po de Apoyo han prestado durante mucho 
tiempo u n  gran servicio, desde el punto di- 
suasorio y desde el punto de la construcción 
de una alternativa de paz a la región centroa- 
mericana, y sigo insistiendo e n  que una res- 
puesta regional a problemas regionales m e  
parece el mejor de 10s mecanismos posibles 
para buscar soluciones. Pero, naturalmente, 
eso no obsta para que respete totalmente, 
como no podia ser menos, la decisión que 
soberanamente tomen todos y cada uno de 
10s paises centroamericanos. Mi opinión es 
que-es m u y  bueno que haya una solidaridad 
del continente latinoamericano en  la búsque- 
da de soluciones de paz, de desarrollo y de 
democracia para una región del propio Con- 
tinente. 
Sr. Ortega. Sobre este punto m e  gustaria 
agregar 10 siguiente. En la recién concluida 
reunión de Costa Rica, el 16, puedo afirmar 
de manera categórica que no  se dio u n  cri- 
terio unánime de parte de todos 10s presi- 
dentes e n  cuanto a prescindir de 10s servi- 
cios de la Comisión Internacional de 
Verificación y Seguimiento. Son algunos Go- 
biernos centroamericanos, no todos ..., decir 
que no solamente Nicaragua esta a favor de '  
la Comisión Internacional de Verificación y 
Seguimiento; hay otros Gobiernos centroa- 
mericanos que también están a favor de la 
Comisión Internacional de Verificación y Se- 
guimiento. Y por eso mismo se dejó la puer- 
ta abierta a reintegrar u n  mecanismo recu- 
rriendo a paises de la región -es decir, a 
Contadora y al Grupo de Apoyo-, a orga- 
nismos internacionales -es decir, a la ONU, 
OEA-, y agregado, sumand0 ahora paises 
extra-regionales. 
Presidente. Seria bastante absurdo que 
hubiera paises fuera de la región, y 10s-de 
la región estuvieran ausentes de la Comisión 
de Verificación. 
Bueno. Muchisimas gracias. 
Sr. Ortega. Gracias. 
